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NOTAS DE LECTURA
Pablo López Calle*
El próximo año cumplirá su 125 aniversario el sindicato más longevo en la 
historia de España, la UGT. Como cabía esperar, tan dilatada existencia ha 
dado pie a innumerables estudios de periodos concretos de su trayectoria, 
de actuaciones ante coyunturas o acontecimientos determinados, de 
perfiles biográficos de sus dirigentes, etc.1. Sin embargo, no dejaba de ser 
extraño el no contar entre ese amplio elenco bibliográfico con una obra 
que abarcase con cierta rigurosidad el conjunto de tan extensa trayectoria2.
Tal vacío acaba de colmarse con la publicación del sexto y último de los 
volúmenes de la Historia de UGT escrita por varios autores bajo la dirección 
de Santiago Castillo. Es esta ya de por sí una noticia reseñable: se colma un 
vacío historiográfico importante en la bibliografía sindical de nuestro país. 
Y, lo que es más importante, se llena este vacío con una obra llamada por 
sus méritos a quedar, a permanecer, sin duda, como un clásico.
El primero de tales méritos emana de la concepción global de partida 
que el director, reputado estudioso del sindicalismo en general y del so-
cialista en particular, ha impreso al conjunto. Elaborar una obra que se 
inicia en el último tercio del siglo xix con el análisis de la ruptura de la 
Primera Internacional y finaliza con el estudio del contexto en que se 
* Pablo López Calle, Departamento de Sociología III, Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Universidad Complutense, Madrid, Campus de Somosaguas, 28223. Correo electrónico: 
plopezca@cps.ucm.es.
1 Véase el exhaustivo repertorio elaborado al filo del centenario por Martín Nájera, A. y A. Gon-
zález Quintana, Fuentes para la historia de la Unión General de Trabajadores, Madrid, Editorial 
Pablo Iglesias, 1988. Para la abundante cosecha de estudios en el cuarto de siglo siguiente, con-
súltense los repertorios de las bibliotecas-archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero 
(UGT) y Pablo Iglesias (PSOE), en constante crecimiento.
2 Descontando obras militantes mas que analíticas como la de Amaro del Rosal: del Rosal, 
A., Historia de la U.G.T. de España (1901�1939), 2 vols., Madrid, Grijalbo, 1977.
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A produce la sucesión de Nicolás Redondo por Cándido Méndez en la cú-
pula de UGT en las postrimerías del siglo xx, supone abordar más de un 
siglo –1873-1994– de historia social en España a través del estudio de una 
central sindical. En tal empresa, para huir de la superficialidad o del ensa-
yismo, había, obviamente, que comenzar por darle un espacio adecuado, 
cifrado finalmente en los seis volúmenes publicados. Cuantía que no pa-
rece caprichosa pues ha permitido respetar las etapas clásicas en estos 
relatos al par que introducir –por primera vez, que sepamos– un volumen 
dedicado específicamente a la UGT en el periodo de la guerra civil en el 
que el sindicalismo en general y el de la central socialista muy en particu-
lar tuvieron papeles y cometidos –hasta entonces inéditos y después irre-
petibles– de enorme complejidad y trascendencia.
Otro logro de concepción estriba en haber buscado afianzar el valor del 
conjunto de esta obra eligiendo para escribir cada tomo a un especialista, con 
amplia trayectoria de investigaciones propias, tanto en la materia como en el 
periodo asignado. Se ha conseguido así que, sin perjuicio de insertarse en una 
historia planificada de conjunto, cada volumen se presente y, por tanto, pue-
da ser leído como si de una nueva «monografía de autor» se tratara, dados los 
altos componentes de investigación directa que cada texto conlleva3.
Resaltemos, por último, otra de las características de esta Historia. Tenien-
do un profundo sustrato académico, en su presentación formal huye de cier-
tos defectos al uso. El lector no padecerá una escritura densamente descripti-
va con acumulación de referencias bibliográficas y datos en interminables 
notas a pie de página que, siendo más de una vez superfluas, a menudo di-
ficultan la fluida lectura de este tipo de libros. La obra está expresamente 
pensada como un texto de «alta divulgación», es decir, un relato basado en 
el rigor de estudios y análisis propios o ajenos al autor avalados por la sol-
vencia de este sin obligatoriedad de constantes referencias expresas a la 
urdimbre documental que, no obstante, sustenta las afirmaciones. Se reali-
zan evidentemente las citas imprescindibles en el texto y se acompaña cada 
volumen de una amplia bibliografía final comentada y de referencias a ba-
ses documentales y archivísticas de consulta4.
Desde estas perspectivas, cabe hacer una sinopsis de algunos de los 
contenidos de la obra.
En el primer volumen, 1873-1914, Santiago Castillo parte de delimitar 
el sindicalismo consciente que cristaliza desde sus inicios en UGT, estu-
diando a continuación la evolución de su organización, su implantación, 
su actividad, o las que el autor denomina las dos constantes de la estrate-
3 Autores y títulos de los seis tomos: Santiago Castillo, Un sindicalismo consciente, 1873�
1914; José Luis Martín Ramos, Entre la revolución y el reformismo, 1914�1931; Marta Bizca-
rrondo, Entre la democracia y la revolución, 1931�1936; Pere Gabriel, El sindicalismo de 
guerra, 1936-1939; Abdón Mateos, Contra la dictadura franquista, 1939�1975; Rubén Vega 
García, La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976�1994.
4 Cada volumen cuenta, por otra parte, con un mismo conjunto de apéndices que confieren 
a la serie el carácter de una obra de consulta: desde las biografías de los principales prota-
gonistas, pasando por la reproducción de los distintos estatutos representativos de cada 
etapa hasta una detallada cronología y, por último, un útil índice de nombres de instituciones 
y personas citadas en cada tomo.
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gia ugetista en el periodo: buscar su reconocimiento –por el Estado, por 
la sociedad– como interlocutor colectivo y lograr la promulgación y cum-
plimiento efectivo de leyes sociales. Estrategia reforzada desde 1900 con 
la mutación de actitudes de las fuerzas políticas que dominan el Estado5. 
La UGT y sus intentos de involucrarse e implementar ese proceso de re-
forma sirven al profesor Castillo para analizar los primeros intentos de 
construir un sistema de relaciones laborales moderno en nuestro país y 
explicar sus limitaciones al mostrarse incapaz de integrar al movimiento 
obrero en el sistema político general del país, pese a sus deseos.
José Luis Martín inicia el segundo volumen, 1914-1931, explicando cómo 
la UGT consolida el proyecto sindical esbozado en el periodo anterior al 
colocarse en el centro de la respuesta social producida en España ante la 
coyuntura de la Primeta Guerra Mundial. La huelga general de 1917, que 
conllevaría el paso de sus dirigentes de la cárcel al Parlamento al año si-
guiente, supondría, para Martín Ramos, la entrada definitiva de la UGT 
como actor de peso en la historia. Como tal, habría de superar coyunturas 
adversas –la desmovilización social de la posguerra, la ruptura interna con 
la aparición del comunismo…– a través de la práctica de un sindicalismo de 
negociación y de presión institucional, acentuando este último cuando el 
primero se veía –dictadura de Primo de Ribera– drásticamente restringido.
El periodo de la Segunda República (1931-1936) centra el tercero de 
los volúmenes, acabado por Marta Bizcarrondo pocos meses antes de su 
prematura muerte. La República, según Bizcarrondo, abría un periodo de 
grandes esperanzas para los trabajadores. La presencia del dirigente uge-
tista Francisco Largo Caballero como primer ministro de Trabajo preludia-
ba reformas decisivas en la legislación social, pese las previsibles resisten-
cias externas –patronales– o conflictos internos –entre PSOE y UGT–. Pero 
la crisis de la coalición republicano-socialista, con la victoria electoral de 
un centro-derecha y la consiguiente contraofensiva patronal dio pábulo al 
miedo que está en la base de la fallida revolución obrera de octubre de 
1934, tras la que la UGT atravesaría por años difíciles, bajo fuerte repre-
sión, en franca desazón con el partido hermano PSOE, debilitado por lu-
chas internas y teniendo que asumir excesivo protagonismo político den-
tro del Frente Popular. Todo ello, debatiéndose ante el dilema de optar 
entre democracia o revolución, como reza el título del volumen. La suble-
vación militar radicalizaría las opciones en un nuevo contexto.
Con sus casi 600 páginas, el tomo de Pere Gabriel sobre El sindicalismo 
de guerra, es el más extenso, pese a la cortedad del periodo considerado 
(1936-1939) Como ya hemos adelantado, una de las aportaciones más des-
tacadas del conjunto es el tratamiento de la guerra civil por primera vez en 
nuestra bibliografía desde el prisma exclusivo de la óptica sindical, precisan-
do, por ello, gran aportación de información original. Y el tema lo requería, 
obviamente, pues la guerra alteraría de raíz la cultura sindical socialista tra-
5 Tesis desarrollada por este autor renovando la visión predominante hasta entonces y de la 
que Sociología del Trabajo publicó una de sus primeras formulaciones: Castillo, S., «Todos 
iguales ante la ley… del más fuerte. La legislación laboral y los socialistas españoles en el 
cambio de siglo», Sociología del Trabajo 14 (1992), pp. 149-176.
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tión política, militar y económica del Estado. Es decir, tendría que realizar 
sindicalismo de gestión y encuadramiento de la población en general por 
encima del sindicalismo de reivindicación obrera y realizarlo en competen-
cia con otras centrales sindicales como la CNT defensoras de estrategias 
opuestas. Sobre este telón de fondo se darán los debates sobre relaciones 
sindicato partidos obreros con sus corolarios de disputas entre tendencias y 
escisiones internas que, unido a los vaivenes de la guerra, influirían de for-
ma constante en la implantación y capacidad de incidencia sindical. Al análi-
sis de todo ello, se dedica un capítulo específico que marca un primer mapa 
de implantación de la UGT durante el conflicto.
«Contra la dictadura franquista», desde el final de la guerra civil hasta la 
muerte del dictador en 1975, es el título dado por Abdón Mateos a su vo-
lumen. Línea central de esta obra es la articulación en un único relato de 
dos realidades paralelas: por un lado el trabajo de los ugetistas en el exi-
lio, tema sobre el que existe ya cierta literatura en la que destacan obras 
del propio autor. Pero en segundo lugar, Mateos aporta amplia informa-
ción sobre el funcionamiento de la UGT en la clandestinidad dentro del 
país, mostrando que la actividad clandestina que el sindicato mantuvo 
durante la dictadura fue más intensa de lo que suele afirmarse y ayuda a 
explicar, entre otras cosas, la rápida recuperación que va a sufrir la UGT 
durante la transición. En síntesis, la trayectoria de UGT en este periodo se 
resumiría para el autor en términos de recuperación, continuidad y re-
construcción. Recuperación, en el Congreso de 1944. Continuidad poste-
rior de acción en el exilio y el interior hasta la renovación de las organi-
zaciones socialistas –Congreso de Toulouse en 1971– que posibilita la 
reconstrucción de UGT dentro de España sin necesidad de una refunda-
ción propiamente dicha.
A la reconstrucción del sindicalismo en democracia, se dedica el sexto 
y último de los volúmenes a cargo de Rubén Vega. Se trata de los años 
1976-1994, que completan el mandato de Redondo hasta su sustitución por 
Méndez. El texto explica las distintas razones –raíces históricas, vínculos 
internacionales, relación con el PSOE, propuestas sindicales moderadas– 
que permitirán a la UGT conseguir recobrar su histórico papel de central 
sindical mayoritaria en disputa por la hegemonía con CCOO. Se analiza, 
por supuesto, el papel desempeñado por la UGT en el propio curso de la 
transición política del país en las distintas etapas de todo el periodo. Preci-
samente el inicio de una de ellas, –la abierta por el acceso del PSOE al 
gobierno– será la que hará colisionar la relación partido-sindicato con el 
trasfondo de las políticas de reconversión industrial y de ajuste económico 
y la precarización del mercado de trabajo. La colisión acabará en quiebra 
del modelo histórico de dichas relaciones. La UGT dotando de carácter 
estratégico a la unidad de acción con CCOO, marcará un hito fundamental 
en el camino hacia su autonomía respecto al partido socialista, en la huelga 
general del 14 de diciembre de 1988. Significativo distanciamiento final 
entre partido y sindicato que justamente cierra un ciclo de más de cien 
años de vida de la UGT, desde que, en sus primeras décadas de andadura 
Pablo Iglesias compaginara la cabeza de ambas organizaciones socialistas. 
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Los seis volúmenes de la historia de la UGT que comentamos, nos 
parecen, por lo hasta aquí esbozado, una obra atractiva para el lector en 
general, al par que para el especializado. Lo es, por supuesto, para los 
interesados por el terreno de la Historia. Pero no sólo ni prioritariamente 
para estos. Porque el trabajo posibilita también lecturas desde otros cam-
pos específicos. El mantenimiento de una estructura argumental y un acer-
vo conceptual homogéneo en todos los volúmenes permite seguir los 
problemas y contradicciones centrales del sindicalismo de clase de carác-
ter representativo en España a lo largo del siglo xx: vg. cómo se han re-
suelto históricamente las relaciones entre la acción sindical y la parlamen-
taria, o la confrontación de estrategias reformistas y revolucionarias; la 
unidad de acción con otras organizaciones; etc. Una obra de estas carac-
terísticas permite, a la vez, aproximarse a las relaciones de coherencia 
entre los cambios en las relaciones laborales, los modelos productivos y 
los modelos de Estado a lo largo del lento y convulso proceso de la indus-
trialización española durante todo el siglo xx, hasta llegar a la instituciona-
lización del sistema moderno de relaciones laborales en nuestro país que 
se perfila finalmente en la transición democrática…
Lecturas, pues, también desde la sociología, la economía o la política 
que complementan al par que desbordan la perspectiva histórica al uso. 
No en vano algunos de los autores –comenzando por el director del pro-
yecto– tienen acreditada una dilatada experiencia investigadora desde la 
interdisciplinariedad en ciencias sociales. Experiencia, o saber hacer, que 
acaba dando al conjunto esa patina de rigor y profesionalidad que favore-
ce, en definitiva, una mirada poliédrica y de amplio espectro sobre la 
historia del sindicalismo en España a través de la historia de la UGT.
Esta obra se revela, pues, como de gran utilidad para repensar y reubicar 
esos nuevos viejos retos planteados hoy a obreros y ciudadanos ante la 
globalización económica y la disolución del modelo social europeo: la des-
localización productiva nacional e internacional, la movilización de la fuer-
za de trabajo a escala global, etc., pero que comparten rasgos estructurales 
–salvando el factor geográfico– con las dificultades y los retos existentes en 
el origen del movimiento obrero en nuestro país a finales del siglo xix.
En definitiva, esta Historia sirve de adecuada ayuda para transitar por 
el complejo camino que va de la explicación a la comprensión en el aná-
lisis de las organizaciones sindicales, al mostrarnos los procesos, conflic-
tos, logros, limitaciones que han jalonado el devenir de la UGT en cada 
etapa de tan dilatado periodo. Y todo ello, desde la perspectiva subyacen-
te de estar tratando una institución clave en las sociedades contemporá-
neas, un sindicato, dotado como tal de «un pasado tan intenso como rico 
en porvenir»6.
6 Tomamos la cita de Castillo, S. (dir.), Solidaridad, seguridad, bienestar. Cien años de pro�
tección social en España, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008. El autor la 
aplicaba allí a la historia de la protección social en España.
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